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Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) kendi ala-
nında ciddi ve ilkeli adımlar atmaya devam etmektedir. Der-
man Tıbbi Yayıncılık bünyesinde kurulan JCAM’a her gün ilgi 
artarak devam etmektedir. Bugün itibariyle dergimizi 11000 
üzerinde okur, yazar ve hakem uzman tabip takip etmektedir.     
Sekretaryamıza 2012 yıllı içerisinde 1445 makale basılması 
dileğiyle ulaşmıştır. Kabul edilen makalelerin on gün içerisin-
de on-line ve bir yıl içerisinde de bülten baskısı yapılmıştır. Ya-
yın kurulumuz makale değerlendirme sürecinde, sınırlı imkan-
lar nedeniyle bir çok eseri red etmek zorunda kalmıştır. Bu sü-
reçte dergi yayın kurulunun kararını anlayışla karşılayan tüm 
yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. 
Dergimiz şu ana kadar yirmi kitap baskısını tamamlamıştır. 
Önümüzdeki yıl bu sayının katlanarak devam edeceği ön gö-
rülmektedir. 
Journal of Clinical and Analytical Medicine’de gelenek haline 
gelen yılın en iyi makale ödülü bu yılda sahiplerine ulaştı. Ödül 
verilecek makaleler bilimsel kurul üyelerinin önerisi ve editör 
onayıyla tespit edilmektedir. Ödüle hak kazanan makaleler on-
line ve e-posta ile okurlarımıza duyuruldu. Bu güne kadar Jo-
urnal of Clinical and Analytical Medicine’de yayınlanan maka-
lelerden 21’ine “Yılın en iyi makalesi” ödülü verilmiştir[1-21].
Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) is keeping 
on its serious and prestigious notion in its own scope. The in-
terest to JCAM which is published by ‘Derman Medical Pub-
lishing’ is continuing to increase day by day. Over 11000 re-
aders, authors and editor specialist doctors are following the 
article by today. There have been 1445 article applications for 
publishment to our secretary in 2012.  The accepted articles 
were published in 10 days on-line and in 1 year bulletin. Du-
ring the evaluation course, our editorial board has had to re-
ject most of the articles because of limited opportunities. We 
thank to all authors for their nice understanding of our edito-
rial boards decisions during this course. 
Our journal has published 20 books until now. We think this 
number will increase by following years. 
The Best Article of The Year Award, which has become a tradi-
tion in Journal of Clinical and Analytical Medicine, has gone to 
the winners this year, too. The articles worth of having award 
are determined by scientific board suggestion and editorial 
approval. We announced the articles which have deserved the 
award on-line and by e-mail to our readers. 21 articles which 
are published in the Journal of Clinical and Analytical Medici-
ne until now are rewarded with ‘The Best Article of The Year 
Award’ [1-21].
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